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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ АПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 
26 февраля 2021 года в ВГМУ состоялся научно-практический онлайн-семинар «Актуальные во-
просы аптечного изготовления и контроля качества лекарственных средств». Ответственным за его 
организацию и проведение был учебно-научно-практический центр (УНПЦ) «Фармация» УО ВГМУ. C 
приветственным словом к участникам семинара обратились заместитель директора ГУ «Госфармнад-
зор» И.А. Майсак и начальник УНПЦ «Фармация» В.В. Кугач, которая председательствовала на засе-
дании. В работе семинара приняли участие специалисты Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, всех республиканских унитарных предприятий «Фармация», представители УП «Центр экс-
пертиз и испытаний в здравоохранении», ГУ «Госфармнадзор», учреждений образования, осуществля-
ющих подготовку кадров с высшим и средним фармацевтическим образованием, работники больнич-
ных аптек.
Программой семинара были охвачены важные вопросы и проблемы изготовления и контроля ка-
чества лекарственных средств в аптеках: исторические аспекты, значимость для персонифицированной 
медицины, нормативно-правовое обеспечение, используемое оборудование и оснащение, технология 
и стандартизация данной группы лекарственных средств для педиатрии, номенклатура и внутриап-
течная заготовка, обеспечение отделений клиники и программы компьютерного учета в больничных 
аптеках, особенности аптечного изготовления гомеопатических лекарственных средств, изготовление и 
контроль качества лекарственных средств в аптеках разных стран мира, подготовка кадров с высшим и 
средним фармацевтическим образованием. Состоялось также два выступления наших коллег из Санкт-
Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Всего было заслушано 15 
докладов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВРУЧЕНИЕМ ПРЕМИИ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Ректорат, научная часть, отдел аспирантуры и докторантуры поздравляют доцента кафедры не-
врологии и нейрохирургии, кандидата медицинских наук, доцента Кубракова Константина Михайловича 
с вручением ему премии Витебского областного исполнительного комитета как победителю конкурса 
«Лучший научный разработчик Витебской области 2020 года» и желают дальнейших творческих успехов. 
ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ: «КОСТНАЯ ПЛАСТИКА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ»
12 марта 2021 года в конференц-зале мор-
фологического корпуса ВГМУ состоялась он-
лайн-лекция для студентов, ординаторов и пре-
подавателей стоматологического факультета.
Тема лекции: «Костная пластика в хирур-
гической стоматологии».
Лектор – Альгирдас Пуйшис, доктор ме-
дицинских наук, ведущий стоматолог-периодон-
толог и имплантолог клиники «Вильнюсский 
имплантологический центр», г. Вильнюс, Лит-
ва. Организаторами лекции стали кафедра ЧЛХ 
и хирургической стоматологии с курсом ФПК и 
